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berasal dari rantau ini tanpa meninggalkan walau sedikit pun ciri-ciri sebagai rakyat Malaysia. 
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CABARAN-CABARAN TENTANG DATA BERSEPADU (DATA 
INTEGRATION) 
oleh Encik Mohd Ridwan bin Seman @ Kamarulzaman & Mohd Rozi Remeli @ Rameli 
Abstract: Data bersepadu (Data Integration) adalah merupakan satu teknologi yang amat penting di dunia 
atas talian (online world) terutamanya di kalangan organisasi perniagaan yang bergantung kepada ketepatan 
dan kepantasan data di dalam membuat keputusan strategik. Walaubagaimana pun, terdapat pelbagai cabaran 
dan isu di dalam mengimplementasikan teknologi ini. Antaranya ialah; isu data itu sendiri, isu keselamatan 
data, isu manusia (pengguna dan penxedia teknologi), teknologi dan perkasasan dan isu kos. 
Kata Kunci: Data Bersepadu, PengkaIan Data, Pengurusan Teknologi Maklumat, dan Perkongsian Data. 
PENGENALAN 
Data bersepadu adalah satu proses untuk 
menjadikan data disepadukan dan menjadikan ia 
bersistematik. Oleh itu, ia dapat diakses oleh semua 
orang yang memerlukan data tersebut melalui 
sistem berkomputer. Kebiasaannya, data bersepadu 
ini dapat dikaitkan dengan teknologi gabungan 
data yang ditempatkan pada sumber-sumber 
yang berbeza dan menyediakan kepada pengguna 
dengan satu kemudahan untuk mendapatkan data-
data dengan mudah. Untuk menjadikan semua data 
bersepadu, kebiasaannya adalah tugas yang rumit 
dan ia menimbulkan masalah yang serius kepada 
organisasi yang ingin melaksanakan teknologi 
data bersepadu ini. Terdapat beberapa isu yang 
telah timbul berkaitan dengan data bersepadu ini. 
Antaranya ialah: 
• Kualiti dan keselamatan data 
• Peruntukan atau modal tidak mencukupi 
• Kekurangan infrastruktur untuk proses data 
bersepadu (Sherman, 2004) 
Pada masa kini, banyak organisasi sudah menyedari 
tentang kepentingan data bersepadu dan cuba untuk 
melaksanakan teknologi tersebut di organisasi 
mereka. Tujuan pelaksanaan data bersepadu ini 
adalah untuk mengenalpasti, mengesahkan dan 
mengukuhkan data-data yang strategik berkaitan 
dengan pelanggan kepada gudang penyimpanan 
berpusat untuk membolehkan ia diakses dan 
membantu proses membuat keputusan. Teknik 
menyepadukan data adalah bahagian terpenting 
dalam melaksanakan teknologi ini. Antaranya ialah 
pengukuhan data, persekutuan data dan penyebaran 
data. Teknik-teknik tersebut adalah termasuk di 
dalam langkah-langkah untuk menjadikan data 
disepadukan atau data bersepadu. 
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KELEBIHAN DAN KELEMAHAN DATA 
BERSEPADU 
Data bersepadu mempunyai kelebihan dan 
kelemahan. Antara kelebihan data bersepadu ialah: 
• Boleh diakses oleh sesiapa tanpa mengira 
tempat dan masa. 
Data boleh diakses dan dilayari oleh sesiapa sahaja 
tanpa mengira masa dan tempat. Seseorang tidak 
perlu untuk pergi ke organisasi lain semata-mata 
untuk mendapatkan data-data atau maklumat 
tertentu yang diperlukan. Mereka hanyalah perlu 
duduk di tempat mereka dan mengakses data-data 
yang diperlukan tersebut di hujung jari sahaja iaitu 
dengan menggunakan komputer. 
• Semua jenis data dapat diperolehi. 
Kebiasaannya, untuk mendapatkan data-data yang 
berlainan jenis mengundang pelbagai masalah. 
Kadangkala data tidak dapat diperolehi melalui 
talian internet kerana untuk menjadikan data-data 
tersebut dapat diakses, data-data tersebut terpaksa 
melalui pelbagai proses untuk menukar jenis data. 
Contohnya gambar dan bunyi mempunyai pelbagai 
format yang berlainan dan ia perlu diseragamkan 
formatnya supaya ia boleh diakses dan digunakan 
oleh semua pihak. Dengan menjadikan data tersebut 
bersepadu, data akan ditukar kepada format yang 
boleh diproses dan diterima oleh semua sistem. 
Kelemahan Data Bersepadu ialah: 
• Berkaitan dengan isu keselamatan. 
Semua data yang telah disepadukan dapat diakses 
oleh semua pihak. Oleh itu, keselamatan dan 
kekebalan maklumat telah dikurangkan. Seperti 
yang kita tahu, syarat menjadikan data bersepadu 
ialah dengan menjadikan semua data yang ada 
dapat diakses oleh semua pihak. 
• Kekurangan teknologi. 
Bagi melaksanakan kesepaduan data di dalam 
sesebuah organisasi, perkara penting yang 
diperlukan adalah teknologi. Bagi menjadikan 
data bersepadu, ia memerlukan beberapa peralatan 
atau perkakasan yang berkaitan dengan teknologi 
tersebut seperti peralatan komputer dan perisian. 
TEKNOLOGI UNTUK DATA BERSEPADU 
Data bersepadu telah digunakan dalam banyak 
teknologi di dalam dunia berteknologi baru ini, 
di mana ia memerlukan kaedah perkongsian dan 
pertukaramdata. Tanpa kesepaduan data, ia boleh 
menyebabkan berlakunya pertindihan data atau 
banyak data yang sama. Terdapat banyak teknologi 
yang menggunakan kaedah data bersepadu. 
Salah satu daripadanya ialah perpustakaan 
dan arkib digital. Perpustakaan digital adalah 
gudang maklumat elektronik di mana ia dapat 
membantu seseorang untuk mencari bahan-bahan 
yang diperlukan dan menyimpan bahan tersebut 
berbanding menggunakan cara tradisional iaitu 
pergi ke perpustakaan dan mencari bahan secara 
manual. 
Data bersepadu dapat menjadikan bahan-
bahan tersebut dapat diakses di mana-mana tempat. 
Semua maklumat di dalam perpustakaan digital 
juga dapat dikongsi oleh perpustakaan digital yang 
lain. Ia dapat menjimatkan masa dan memudahkan 
proses peminjaman di antara perpustakaan dengan 
perpustakaan yang lain (interlibrary loan). 
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Teknologi yang lain pula ialah teknologi 
pangkalan data. Di dalam konteks pangkalan data, 
penyepaduan akan menyebabkan semua data dapat 
disimpan dan dicapai secaraefektif. la sangat penting 
untuk mengelakkan pertindihan data. la bermaksud 
dengan menggunakan kaedah penyepaduan data, 
data-data yang disimpan di tempat yang berbeza 
adalah selari kesemuanya. Jika data-data tersebut 
dikemaskini, semua data yang berada di tempat 
berbeza itu dikemaskini. Contohnya transaksi data 
daripada bahagian pemasaran dan servis sesebuah 
syarikat akan menyebabkan data yang sama 
dihasilkan. Data bersepadu dapat mengurangkan 
kemungkinan pertindihan data di dalam sistem dan 
pengkalan data (IceBreaker WebDesigns, 2002) 
Metadata juga adalah salah satu daripada 
teknologi yang menggunakan kaedah data 
bersepadu. Metadata ialah data mengenai data di 
mana ia memberikan definasi dan maklumat tentang 
ciri-ciri data. Jika data-data tersebut disepadukan, ia 
dapat membantu sistem untuk mengenalpasti jenis-
jenis data dan model data. Metadata adalah penting 
bagi pencarian maklumat dari segi penggunaan 
di dalam tempat penyimpanan yang mempunyai 
beribu-ribu data. Ia juga berkaitan dengan indeks 
data. 
Teknologi lain yang menggunakan data 
bersepadu ialah rangkaian komputer dan teknologi 
web. Teknologi ini adalah tulang belakang bagi 
sistem maklumat korporat. 
(http:/lwww.datajugglers.com/intranetllegacy_ 
data_integration .asp) 
Teknologi ini merupakan satu daripada 
teknologi yang menggunakan data bersepadu secara 
menyeluruh. Teknologi web adalah merupakan 
satu platform atau tempat di mana semua pihak 
dapat mencari maklumat. Oleh itu, semua jenis 
data hendaklah disepadukan untuk memastikan 
ia dapat diakses di dalam web. Jenis data yang 
berbeza adalah berlainan cara untuk disepadukan. 
Ia adalah cabaran bagi pegawai sistem maklumat 
untuk menukar jenis data dan menjadikan ia dapat 
diakses oleh semua orang. 
Teknologi lain pula ialah pengurusan 
"Information Technology" (IT). Ini adalah tentang 
menguruskan sumber IT di dalam persekitaran 
IT. Data mestilah disepadukan untuk menjadikan 
ia konsisten pada setiap masa. Data-data tersebut 
adalah penting kepada pihak pengurusan untuk 
membuat keputusan dalam sesebuah organisasi. 
Teknologi pengurusan IT adalah termasuk: 
• Portfolio pengurusan IT 
• Pengurangan pertindihan IT 
• Pengurangan kegagalan aplikasi IT 
• (Robert S. Seiner & David Marco, 2004) 
CABARAN 
Untuk melaksanakan data bersepadu, terdapat 
banyak cabaran yang terpaksa dihadapi. Cabaran 
pertama ialah tentang isu keselamatan. Ini 
adalah cabaran yang utama dan kebiasaannya 
timbul apabila melaksanakan perkara berkaitan 
dengan sistem. Cabaran ini adalah tentang 
aspek undang-undang dan etika. Penyepaduan 
data dari berbagai sumber memerlukan kita 
mematuhi kehendak undang-undang dan etika. 
Cabaran di sini ialah untuk menjadikan data-
data tersebut berguna dan dapat diakses oleh 
semua orang atau komuniti dan pada masa 
yang sama memenuhi kehendak undang-
undang dan etika. Seperti yang sedia maklum, 
apabila data disepadukan semua jenis data dapat 
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diakses. Untuk memenuhi kehendak undang-
undang, tidak semua data dapat disebarkan. 
Satu kajian telah dijalankan oleh Colin 
White, pengerusi, BI Research telah mendapati 
bahawa kualiti dan keselamatan adalah isu cabaran 
yang terbesar untuk data bersepadu yang timbul 
pada masa kini. (Colin White, 2007 DM Review and 
SourceMedia). Keselamatan adalah penting untuk 
memastikan semua data dilindungi daripada diubah 
oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Apabila 
data-data telah dikumpulkan, semua data ini akan 
terdedah kepada semua jenis komuniti manusia. 
Oleh itu, keselamatan data hendaklah menjadi 
sesuatu yang perlu diambil kira sepenuhnya. la 
juga terdapat sokongan terhadap tahap keselamatan 
untuk melindungi sistem daripada ancaman luar. 
Di samping itu, risiko kehilangan data juga adalah 
salah satu cabarannya. Data akan hilang jika tiada 
kawalan keselamatan yang tinggi terhadap sistem 
data bersepadu. 
Cabaran kedua adalah tentang data itu 
sendiri. Kualiti dan perbandingan data adalah sangat 
penting untuk difikirkan. Data mempunyai banyak 
sumber, dan ia tidak diperolehi dalam bentuk, 
model dan format yang sama semuanya. Sebagai 
contoh, data tentang perubatan akan berbeza dengan 
data dalam bidang elektrikal, biologi dan bidang-
bidang yang lain. Contoh format data tentang 
perubatan termasuklah "spreadsheet", fail teks, 
data yang dikeluarkan dengan aplikasi mengenai 
statistik dalam format untuk data perubatan, 
"relational database", gambar, berbagai binari 
data dan format internet. (Olund, P. Lindqvist, and 
J., Litton, 2006. IBM System Journal). Kesemua 
data ini hendaklah disesuaikan oleh pengurusan 
sistem maklumat untuk menjadikan data tersebut 
dapat diakses oleh semua orang. Kesemua data ini 
hendaklah dibuat mengikut tahap yang ditetapkan 
supaya ia boleh diakses dan diguna oleh orang lain 
dengan menggunakan sistem yang berbeza. Ini 
berkemungkinan, data pada pertama kali diperolehi 
tidak dapat memberikan cukup maklumat sekaligus. 
Kualiti jenis-jenis data sebagaimana sumber data 
saintifik adalah diaturkan oleh sistem pengawalan 
kualiti. Kadangkala, terdapat kesilapan yang 
dilakukan dalam proses pengumpulan data. Model 
data yang berbeza di dalam sumber data mungkin 
distrukturkan secara berbeza. Model data ini 
kebiasaannya dirangka untuk disesuaikan dengan 
model "spreadsheet" yang biasa. Jenis maklumat 
yang sama dapat disimpan dalam berbagai-bagai 
model yang berbeza. Apabila ia disepadukan, 
adalah penting untuk memastikan perbezaan ini 
dapat dikawal. 
Cabaran ketiga ialah tentang teknologi dan 
perkakasan. Ini adalah tentang kekurangan data 
bersepadu infrastruktur. Untuk melaksanakan data 
bersepadu ini, kita memerlukan perkakasan yang 
sesuai untuk teknologi dan perisian. Bagi negara 
yang baru membangun dan tidak mempunyai 
modal yang mencukupi, adalah mustahil untuk 
melaksanakan teknologi ini kerana ia memerlukan 
perkakasan yang sesuai dan ia memerlukan belanja 
yang besar. Kesemua perkakasan dan perisian ini 
adalah penting didalam proses untuk menjadikan 
data disepadukan. Untuk semua data format, ia 
perlu ditukarkan kepada format yang tertentu 
supaya ia dapat disepadukan. Ia bergantung kepada 
sistem yang digunakan dan di dalam bidang apa 
sistem itu akan dilaksanakan. Pada masa ini, bagi 
negara dunia ketiga, masalah yang utama ialah 
struktur data bersepadu dan teknologi perkakasan. 
Kebanyakan negara-negara ini tidak mempunyai 
infrastruktur yang cukup untuk melaksanakan data 
bersepadu ini. Hanya negara yang telah membangun 
dan sedang membangun sahaja yang mempunyai 
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kelengkapan yang cukup dari segi perkakasan dan 
perisian bagi tujuan ini. Oleh itu, data bersepadu 
tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya di negara-
negara yang tidak mempunyai perkakasan yang 
mencukupi. la juga berkaitan dengan kekangan dan 
kekurangan bahan untuk penukaran data. Masalah 
ini telah lama dikenalpasti, tetapi ia memerlukan 
kos yang tinggi untuk diselenggara dan hasil yang 
diperolehi daripada menangani masalah ini tidak 
begitu memuaskan. Bahan-bahan teknologi ini 
digunakan oleh pakar-pakar untuk menukar data di 
dalam aplikasi berbeza bagi pangkalan data. 
Cabaran seterusnya ialah tentang manusia. 
Dalam konteks ini, manusia hendaklah pandai 
menggunakan IT untuk menghadapi teknologi baru 
ini. Teknologi penyepaduan data ini akan menjadi 
tidak berguna jika manusia itu sendiri tidak dapat 
menggunakan teknologi ini dan melaksanakan ia di 
dalam urusanharianmereka.Apabilamenyepadukan 
data daripada pihak yang berbeza, adalah sangat 
penting untuk kita mampu mengawal kadar akses 
bagi data. Hal ini adalah penting teratama untuk 
mendapatkan kepercayaan daripada tuan data dan 
sekaligus menggalakkan semangat kerjasama. 
Ini bermaksud untuk mendapatkan kepercayaan 
daripada tuan data juga adalah salah satu cabaran. 
Manusia juga tidak dapat menerima teknologi baru 
dan masih ingin menggunakan cara lama untuk 
berkongsi dan mendapatkan data dan maklumat 
walaupun teknologi baru sudah pun dilaksanakan. 
Ini kerana manusia adalah elemen terpenting 
untuk memastikan teknologi data bersepadu dapat 
berfungsi dengan baik. Organisasi dan individu 
itu sendiri hendaklah mengambil inisiatif sendiri 
dengan mengadakan kursus dan menghadiri sesi 
latihan dan kursus tentang teknologi untuk bersaing 
dengan teknologi baru pada masa sekarang. 
Cabaran terakhir ialah kos. Apabila 
kita melaksanakan teknologi baru tentang data 
bersepadu, ia sudah semestinya memerlukan 
kos yang sangat tinggi untuk dilaksanakan. 
Ianya termasuklah kos untuk menyediakan 
infrastruktur dan teknologi yang bersesuaian. Jika 
organisasi tidak mempunyai pekerja mahir dalam 
menguruskan dan menyelenggara sistem, mereka 
hendaklah mengupah pekerja luar {out sourcing) 
untuk menguruskan sistem itu. Organisasi perlu 
mengeluarkan kos bagi membayar gaji pekerja 
dari luar tersebut. Ia juga termasuklah kos untuk 
menyelenggara sistem. Oleh kerana setiap 
masa teknologi sentiasa berubah dan keperluan 
perniagaan juga berubah. Ia memerlukan perubahan 
yang sesuai dengan teknologi baru yang diperlukan 
oleh organisasi. Perubahan keperluan organisasi 
akan mengakibatkan ia memerlukan belanja yang 
tinggi. Masa juga salah satu daripada cabarannya. 
Apabila kita sudah mempunyai teknologi 
terbaru dan perkakasan yang canggih, kita perlu 
mengorbankan masa untuk melatih pekerja-pekerja 
di dalam organisasi untuk memastikan mereka 
dapat membiasakan diri dengan teknologi terbaru. 
KESIMPULAN 
Kesimpulannya, data bersepadu adalah 
sangat penting di dalam teknologi baru untuk 
memudahkan dan membantu dalam perkongsian 
data dan komunikasi. Kesepaduan adalah penting 
bagi organisasi yang berkongsi data-data yang 
sama di dalam urusan harian mereka. Kadangkala 
semua data ini diperlukan untuk membantu dalam 
membuat keputusan. Ini adalah untuk memastikan 
semua data adalah konsisten dan mempunyai data 
yang terkini adalah sama di setiap organisasi. 
Contohnya, di dalam negara kita Jabatan 
Pengangkutan Jalan (JPJ), polis dan kastam 
menggunakan data yang sama dan adalah penting 
untuk data tersebut disepadukan bagi mengelakkan 
pertindihan data dan perbezaan data disebabkan 
sedikit perubahan. Data yang berbeza dari apa 
yang realiti dapat mempengaruhi masa depan dan 
membuat perubahan besar dalam hidup manusia. 
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